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Dirección general de Infantería.—Secretaría.—Circular núm. 493.— 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra en 45 del corriente 
me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr . : El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Teniente general 
D. Antonio Ros de Olano, Marqués de Guad-el-Jelú, Director general de 
Infantería lo siguiente: La Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien disponer se 
encargue V. E. nuevamente de la Dirección general del arma de infantería, 
y que en su consecuencia cese en el despacho de los asuntos ordinarios 
de la misma e l Brigadier D. Tomás O'Ryan y Vázquez, Secretario de dicha 
dependencia.—De Real órden, comunicada por dicho Sr. Ministro, lo t r a s -
lado á V. E. para su conocimiento.» 
Lo que traslado á V para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 4 6 de Diciembre de 4865.— 
El Brigadier encargado del despacho, Tomás O'Ryan y Vázquez. 
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Dirección general de Infantería.—Negociado del Colegio.—Circular n ú -
mero ¿94.—El Coronel del" regimiento dé Toledo me ha remitido en 29 de 
Noviembre próximo pasado ana acta en que la oficialidad del mismo se 
obliga á satisfacer de su bolsillo, unánime y expontáneamente, los gastos 
que se originen en su carrera hasta que ascienda á Oficial al Cadete D. Fede-
rico Arcate, en razón á haber fal ecido en dicho mes su padre D. Dámaso, 
Coronel de carabineros, -que mandó también el expresado regimiento de 
Toledo . y haber dejado eu la orfandad y desamparo cuatro hijos menores 
de edad. 
Este hecho, al paso que pone de manifiesto la buena memoria que dejó 
en aquel cuerpo el Coronel D. Dámaso Arrate . demuestra hasta la eviden-
cia los nobles sentimientos que animan á aquella oficialidad ; y á fin de 
que esto no pase desapercibido y sirva de estímulo para rivalizar con hon-
rosa emulación esta clase de acciones en los cuerpos del a rma, he tenido á 
bien disponer se publique en el Memorial de la misma para conocimiento 
de los individuos que la componen. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 47 de Diciembre de 4 865.— 
El Marqués de Guad-el-Jelú . 
Dirección general de Infantería.—Negociado 4.°—Circular núm 495.— 
En v i r tud de lo dispuesto en la Real órden de 4* de Octubre últ imo, y de 
acuerdo con el Excmo. Sr. Inspector general de Carabineros, he tenido á 
bien destinar á las Comandancias del expresado instituto que señala la 
siguiente relación, á los indivic4uos comprendidos-en ella. 
En su consecuencia, procederá Y á darles de baja en la próxima 
revista administrativa, remitiendo los documentos pertenecientes á los i n -
teresados á sus destinos respectivos. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 47 de Diciembre de 4 865.— 
El Marqués de Guad-el-Jelú . 
(RELACION QUE SE CITA.) 








T adela, 6o 
Gerona, o y . . . » * . . . . . . . . . . . 
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Huelva, 45 
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Pedro Cuadrado Estevez 
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Maidrid, 43. 
Idem id . 
Idem id . . . . 
Coru^aj. 4 2 . . . . . . . . . . . . . . - . 
Pontevedra, 17 
Santander, 40 
Zamora, 39.'. «.«•«.<». •. •*.• • 
Pedro Andrés Iglesias 
Antonio González Romero . . , 
José Peña Fernandez 
Vicente Carbonell Alejandre 
Joaquín Muñoz Azcona 
'Ramón García Ponga 
Faustino Asin Galan 
Narciso Isero Candeler 
Juan Alvarez~Leon.. . V . ; 
José López Leganés . . . 
Joaquín Lanza Galdo 
Juan Tisidor Marin. i 
Manuel Calvo Duato. ! 
José Cebrian Toledo i 
Pascual Alvarez Mora. 
José Alonso San Martin. 
Benigno Fernandez y Fernandez. 
Vicente Quera y Sánchez 
Ventura Moreno Martínez 
Vicente Pórtela y Rodríguez 
Francisco Lemus Martínez 
José Ramón García 
Nicolás Perez Sánchez 


























b a t a l l o n e s p r o v i n c i a l e s d k q u e f r o c k d b ü . 
Lorca, 26 . . 






Juan Martinez Rodríguez 
Pedro Martinez Puertas.. 
Juan Vázquez Bermejo . . 
José González Rodríguez. 
José Juan Rodríguez. . . . 
Antonio Jaén Tenorio. . . 
Madrid 17 de Diciembre de 1865.—El Marqués de Guad-el-Jelú. 
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COMANDANCIAS Á QUE SON OBSTINADOS. 
Infantería.—Murcia. 
Idem.—Id. 
Idem.—Asturias. 
Idem.—Logroño. 
Idem.—Badajoz. 
Idem.—Málaga. 
